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Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Glazbene kulture važna je sastav-
nica odgojno-obrazovnog procesa koja sa sobom nosi razne poteško-
će i subjektivnost. U nastavi Glazbene kulture realiziraju se različite 
glazbene aktivnosti i sadržaji (slušanje glazbe, muzikološki sadržaji, 
pjevanje, sviranje, stvaralaštvo/glazbene igre/pokret, osnove glazbene 
pismenosti), koji su više ili manje specifični te se navedeno odražava i 
na vrednovanje i ocjenjivanje. Navedene aktivnosti i sadržaji u okviru 
Kurikuluma nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole 
i Glazbena  umjetnost  za  gimnazije (2019) organizirane su u okviru 
tri domene/nastavna područja: Slušanje i upoznavanje glazbe, Izraža-
vanje glazbom i uz glazbu i Glazba u kontekstu. U radu je prikazano 
istraživanje provedeno tijekom 2019. godine, a koje je obuhvatilo 269 
ispitanika, tj. 30 osnovnoškolskih učitelja Glazbene kulture i 239 uče-
nika osmih razreda. Istraživanje je provedeno u Osječko-baranjskoj i 
Požeško-slavonskoj županiji te je obuhvatilo učitelje Glazbene kulture 
i učenike osmih razreda šest osnovnih škola od kojih se četiri nalaze 
u urbanom, a dvije u ruralnom području. Cilj ovog istraživanja bio 
je doznati stavove učenika i učitelja o vrednovanju i ocjenjivanju u 
nastavi Glazbene kulture, utvrditi moguću povezanost sociodemograf-
skih varijabla i mišljenja učitelja i učenika te utvrditi na koji se način 
provodi ocjenjivanje u nastavi Glazbene kulture. Slušanje glazbe i pje-
vanje su aktivnosti koje se, prema mišljenju i učitelja i učenika, naj-
češće vrednuju i ocjenjuju u nastavi Glazbene kulture. Ujedno, učitelji 
u većoj mjeri smatraju da provode individualno i skupno ocjenjivanje 
nego li to smatraju učenici. Utvrđeno je da učitelji najčešće ocjenji-
vanje provode tako što tijekom svakog sata prate učenike, skloni su 
učenike ocijeniti odmah na satu i najčešće usmeno. Utvrđeno je da su 
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učitelji i učenici mišljenja da učenik ne treba imati razvijene glazbene 
sposobnosti za ocjenu ‘odličan’ u predmetu Glazbena kultura. S obzi-
rom na povezanost sociodemografskih varijabla i mišljenja ispitanika 
o vrednovanju i ocjenjivanju, pokazalo se kako su područje na kojemu 
se nalazi škola i spol značajni prediktori učeničkih stavova, dok se kod 
učitelja nijedna varijabla nije pokazala prediktorskom. 
Ključne  riječi: vrednovanje i ocjenjivanje, nastava Glazbene kulture, 




osnovne i srednje škole u Hrvatskoj je Pravilnik o načinima, postup-
cima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 
(MZO, 2019a). Navedeni pravilnik doživio je preinake zbog uvođenja 
predmetnih  kurikuluma  šk.  god.  2019./20.  Prema Pravilniku  (MZO, 
2019a) vrednovanje »je sustavno prikupljanje podataka u procesu uče-
nja i postignutoj razini ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kom-
















1999). Postavljanje  jasnih ciljeva učenja  i  zadataka olakšava ocjenji-













































kombinacije  iskazivanja  uspjeha  učenika  brojevima,  postotcima,  slo-
vima  te  opširno  opisivanje  aktivnosti  i  postignuća  pojedinih  učenika 






aritmetičke  sredine prilikom zaključivanja ocjena,  no praćenje  i  pro-
vjeravanje učenikova razvoja nije samo ocjenjivanje završnog rezultata 
nego  je  to proces  tijekom kojega učenik sazrijeva  (Kadum-Bošnjak  i 
Brajković, 2007). 
Što  se  tiče  nastave  glazbe  u  općeobrazovnim  školama,  Lehman 
(1992)  konstatira  da  učitelji  izvođačke  glazbene  aktivnosti  ocjenjuju 
prije  svega  na  temelju  posvećenosti  ili  truda  učenika  i  da  su  ocjene 
uglavnom visoke. Ovakvu praksu, koja je u suprotnosti s uobičajenom 
praksom  u  drugim  područjima,  tj.  predmetima,  učitelji  neglazbenici 
često vide kao dokaz da u glazbi nema ozbiljnog vrednovanja. Među-
tim, činjenica da su ocjene visoke sama po sebi nije dokaz nedostatka 





















Vrednovanje i ocjenjivanje učenika u  
predmetnom kurikulumu Glazbene kulture
Glazbena  umjetnost  kao  polje  umjetničkog  područja  (Pravilnik 
o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama,  NN, 
34/2016)  u  osnovnoj  školi  realizira  se  predmetom Glazbena  kultura. 
Do školske godine 2019./20. bio je na snazi program Glazbene kultu-
re objavljen u okviru Nastavnog plana i programa za osnovnu školu 
(MZOŠ, 2006), a od školske godine 2019./20. nastava Glazbene kulture 
treba  se  realizirati  prema Kurikulumu nastavnog predmeta Glazbena 
kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije  (MZO, 




































stavi Glazbene kulture su: Slušanje i poznavanje glazbe i Izražavanje 
















učenju  i  napredovanju  prikupljene  drugim  pristupima  vrednovanju 
(vrednovanje  za  učenje  i  vrednovanje  kao  učenje).  Zaključna  ocjena 




Vrednovanje i ocjenjivanje učenika s obzirom na glazbene  
aktivnosti i sadržaje nastave Glazbene kulture
Na  odabir  postupaka  vrednovanja  i  ocjenjivanja  učitelja  glazbe 
općeobrazovnih škola utječu nastavni programi,  tj. kurikulumi nasta-
ve glazbe, njihova osposobljenost za ocjenjivanje, mišljenja o vredno-




ocjenjuju one  aktivnosti  i  sadržaje  koje najviše  i  podučavaju,  tj.  ako 
neku aktivnost manje provode, onda  ju  i manje ocjenjuju. Zaključila 




ocjenjivanje  slušanja glazbe,  muzikoloških sadržaja, pjevanja, svira-
nja, stvaralaštva/glazbenih igara/pokreta i osnova glazbene pismeno-
sti. Treba još napomenuti da su navedene aktivnosti i sadržaji u okviru 
Kurikuluma (MZO, 2019b) organizirane u okviru tri domene (nastavna 
područja), tj. Slušanje i upoznavanje glazbe, Izražavanje glazbom i uz 
glazbu i Glazba u kontekstu. Domena Slušanje i upoznavanje glazbe, 
kao što i sam naziv kaže, predstavlja upoznavanje glazbe pomoću audio 
i videozapisa te mogući neposredni susret učenika s glazbom. U okviru 
domene Izražavanje glazbom i uz glazbu učenici izvode glazbene aktiv-






glazbe,  različita značenja  i  funkcije glazbe  te vrste  i  žanrove glazbe. 
Ukratko, treća domena objedinjuje muzikološke i glazbene sadržaje.


























(Šulentić Begić  i Živković,  2013). Nekoliko  je  istraživača otkrilo da 







Stoga  je  važno  dati  točne  smjernice  za  slušanje  glazbe  te metodički 
vođenim razgovorom doći do odgovora i glazbenih pojmova, tj. muzi-
koloških sadržaja. 
Pjevanje je  prisutno  u  glazbenim  kurikulumima  diljem  svijeta  i 
predstavlja  jednu od omiljenih glazbenih aktivnosti učenika i učitelja 

















































































































































































Upitnik o vrednovanju i ocjenjivanju u nastavi Glazbene kulture 1 
sadržavao je 18 čestica, a Upitnik o vrednovanju i ocjenjivanju u nastavi 









Prvo pitanje u upitniku učiteljima glasilo je Što vrednujete i ocjenjujete 
u nastavi Glazbene kulture?, dok je učenicima postavljeno sljedeće pi-
tanje: Što tvoj učitelj vrednuje i ocjenjuje u nastavi Glazbene kulture? 
Ispitanici su, kao i u većini pitanja u upitniku, mogli označiti jedan ili 
više ponuđenih odgovora.
Kao što  je vidljivo  iz Tablice 3, učitelji najviše prate  i ocjenjuju 































Pjevanje 29 (96,7%) 235 (98,3%) 0,40
Sviranje 11 (36,7%) 13 (5,4%) 33,96***




Glazbene igre 12 (40,0%) 20 (8,4%) 26,70***












različitih  aktivnosti  i  sadržaja  u nastavi Glazbene kulture,  hi-kvadrat 
testom ustanovljena je statistički značajna razlika između dviju skupina 
ispitanika u odgovorima  (Tablica 4). Kao što  je vidljivo u Tablici 4, 
s obzirom na većinu aktivnosti  i  sadržaja u nastavi glazbe, učitelji  u 
značajno većoj mjeri  nego učenici  smatraju da provode  individualno 
i skupno ocjenjivanje (iznimka je jedino aktivnost pjevanja gdje su se 
učenici izjasnili u većoj mjeri nego učitelji). Kao što je već naglašeno, 




















Učitelji Učenici Učitelji Učenici
Pjevanje 60% 89,54% 19,61*** 60% 25,94% 14,80***
Sviranje 16,67% 4,62% 6,94** 36,67% 6,28% 28,20***
Slušanje glazbe 80% 39,75% 17,51*** - - -
Glazbeno 
stvaralaštvo
- - - 40% 18,41% 8,26**
Glazbene igre 13,33% 1,26% 15,98*** 56,67% 23,01% 16,69***
Glazbena 
pismenost
53,33% 19,67% 18,13*** - - -
Muzikološki 
sadržaji
63,33% 33,89% 12,22*** - - -
***p< 0,001; **p< 0,01
U  skladu  s  dobivenim  rezultatima  (Tablice  3  i  4)  prihvatili  smo 
hipotezu H1 koja glasi Postoje značajne statističke razlike u stavovima 










●  bitno da se učenik trudi i želi napredovati; 
●  nismo u glazbenoj školi, prema tome nisu svi učenici nadareni 
za glazbu; 
●  bitna je aktivnost; 
●  nismo svi stvoreni s istim predispozicijama, ali ih možemo raz-
vijati; 
●  kod učenika se uvijek mogu pronaći glazbene sposobnosti u jed-
nom od elemenata; 
●  djeca s teškoćama ne mogu zadovoljiti zahtjeve kao učenici re-
dovne populacije; 
●  djeca s manje razvijenim sposobnostima mogu se iznimno truditi 
i učiti više, zašto ih ne nagraditi odličnim?; 
●  dijete koje uživa u glazbi, a nema razvijene glazbene sposobnos-
ti, rado ju sluša, osjeća, ponekad daje više nego ono kod kojeg 
su glazbene sposobnosti razvijene. 
Učenici su također ponudili obrazloženja svojih odgovora: 
●  za najbolju ocjenu treba dobro vladati predmetom; 
●  mislim da se ocjena treba zaključiti prema trudu i radu učenika 
na satu; 
●  nemaju svi razvijene glazbene sposobnosti; 
●  ako se učenik trudi treba dobiti odličan, nisu svi nadareni za 
glazbu; 
●  nismo svi jednaki; 
●  ako učenik ne zna, zašto bi dobio 5?; 
●  ne trebaju, jer je to dar koji nema svaka osoba; 
●  učenik ne mora imati određene sposobnosti, već je bitno samo 
da se trudi i zalaže za glazbeni; 
















glasi Učitelji i učenici smatraju da razvijenost glazbenih sposobnosti 




željelo odgovoriti na istraživačko pitanje koje glasi: Na koji način se 
provodi vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Glazbene kulture?  Ispi-
tanici  su  trebali  odgovoriti  na  sljedeće  pitanje: Kako provodite (tvoj 












U sljedećem pitanju koje je glasilo Poredaj po važnosti aktivnos-








































aktivnost  u  nastavi Glazbene kulture. Također,  rezultati  pokazuju  da 
se  izabrana aktivnost pjevanja više ocjenjuje nego obvezna aktivnost 
slušanja glazbe. Navedeno ne iznenađuje s obzirom na to da je pjevanje 
aktivnost  koju  učitelji  najčešće  odabiru  i  izvode  u  svojim  razredima 
(Radočaj-Jerković, 2017). 
Učenicima  je postavljeno  i  jedno dodatno pitanje koje  je glasilo 
Kako se osjećaš za vrijeme ocjenjivanja u nastavi Glazbene kulture? 
Iz  odgovora  učenika može  se  zaključiti  da  se  ocjenjivanje  u  nastavi 
Glazbene kulture provodi u ugodnom ozračju  jer se 72,2 % (N=173) 
učenika  osjeća  opušteno  prilikom  provođenja  ocjenjivanja.  Nadalje, 
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navelo kako se boje ishoda, osjećaju se dosadno ili ne osjećaju nikakve 
emocije za vrijeme ocjenjivanja iz Glazbene kulture. Nadalje, učenici 
su naveli kako se osjećaju lijepo i uzbuđeno i da im je uvijek zabavno, a 
neki da imaju tremu i da su u iščekivanju prilikom ocjenjivanja, ali i da 
im ocjenjivanje nije važno u nastavi Glazbene kulture.
I  konačno,  s  ciljem  provjere  hipoteze  H3  Postoji značajna po-
vezanost sociodemografskih varijabla i mišljenja učitelja i učenika o 














Područje na kojem se nalazi 
škola χ2
Urbano Ruralno
Učitelj ocjenjuje cijeli sat 9 (5,45%) 10 (13,5%) 4,53*
Učitelj ocjenjuje usmeno 87 (52,7%) 57 (77,0%) 12,60***
Učitelj je strog pri ocjenjivanju 14(8,5%) 13 (17,8%) 4,30*
Osjećam stres pri ocjenjivanju 14 (8,5%) 17 (23,3%) 9,79**




















tezu H3 koja je glasila Postoji značajna povezanost sociodemografskih 
varijabla i mišljenja učitelja i učenika o vrednovanju i ocjenjivanju u 
nastavi Glazbene kulture.
Zaključak














na navedeno, hipoteza H1 koja  je glasila Postoje značajne statističke 
razlike u stavovima između učitelja i učenika prema vrednovanju i ocje-
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njivanju u nastavi Glazbene kulture  je prihvaćena. Utvrđeno  je da  je 
većina učitelja  i učenika mišljenja da učenik ne  treba  imati  razvijene 
glazbene sposobnosti za ocjenu odličan u predmetu Glazbena kultura. 
Stoga se hipoteza H2 Učitelji i učenici smatraju da razvijenost glazbe-
nih sposobnosti učenika utječe na vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi 
Glazbene kulture ne  prihvaća.  S  obzirom  na  povezanost  sociodemo-




Postoji značajna povezanost sociodemografskih varijabla i mišljenja 
učenika o vrednovanju i ocjenjivanju u nastavi Glazbene kulture pri-
hvatili djelomično. Na istraživačko pitanje, koje glasi Na koji način se 
provodi ocjenjivanje u nastavi Glazbene kulture?,  dobili  smo  sljede-







bila objektivnija  slika vrednovanja  i  ocjenjivanja u nastavi Glazbene 
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Evaluation and grading in the teaching of Music Culture is an important 
component of the educational process that carries various difficulties and subjec-
tivity with it. In the course of Music Culture, various music activities and contents 
(music listening, music content, singing, playing, creativity/musical games/move-
ment, basics of musical literacy) are realized, which are more or less specific and 
also reflect on the evaluation and evaluation. The activities and contents of the 
Curriculum for  the Elementary School Music Culture and High School Musical 
Arts (2019) curricula are organized within three domains/teaching areas: Lis-
tening and learning about music, Expressing music and with music, and Music 
in context. The research was conducted in 2019 and included 269 respondents, 
i.e. 30 elementary music teachers and 239 eighth grade students. The survey was 
conducted in Osijek-Baranja and Pozega-Slavonia counties and it included Music 
teachers and eighth grade students from six primary schools, four of whom are in 
urban and two in rural areas. The aim of this research was to find out students’ 
and teachers’ views on evaluation and assessment and to determine the possible 
correlation of sociodemographic variables and teachers’ and students’ opinions 
on evaluation and assessment in Music Culture teaching and to determine how the 
assessment is conducted in Music Culture teaching. Listening to music and singing 
are activities that, in the opinion of both teachers and students, are most commonly 
evaluated and graded in teaching Music Culture. At the same time, teachers are 
more likely to carry out individual and group assessments than students. Teachers 
usually conduct their assessment by monitoring students every class, they tend to 
evaluate students during class and most often orally. Teachers and students think 
that student should not have the developed musical skills to score excellently in 
Music Culture. Considering the correlation between sociodemographic variables 
and the respondents’ opinions on evaluation and grading, it was shown that the 
area in which school is located and gender are significant predictors of students’ 
attitudes, while in the teachers no variables proved to be predictive.
Key  words: evaluation, grading, Music Culture classes, music teachers, eighth 
grade students, music activities and facilities
